PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BAGI PEKERJA

BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TANJUNG BUTON

KABUPATEN SIAK MENURUT UNDANG-UNDANG





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Pelabuhan Tanjung Buton
Pelabuhan Tanjung Buton berdiri sejak Tahu 1998 yang terletak di
Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak. Pelabuhan ini berada
di Komplek Tanjung Buton. Pembangunan pelabuhan ini akan banyak
memberi manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekitar, juga bagi Siak
keseluruhan. Pelabuhan Tanjung Buton ini nantinya menjadi alternatif lain
untuk bongkar peti kemas selain Pelabuhan Dumai. Karena pelabuhan ini
merupakan pelabuhan internasional, pelabuhan ini juga akan menjadikan Siak
menjadi daerah strategis bagi Riau dan wilayah Sumatera.
Dengan dibukanya Pelabuhan Siak ini nantinya, maka Siak menjadi
salah satu pintu masuk laut Sumatera dan dampaknya menjadikan Siak
sebagai daerah yang sangat strategis. Pelabuhan Buton ini mempunyai jalur
pelayaran internasional yang diharap memberi kontribusi bagi geliat
perekonomian masyarakat terutama di bidang transportasi dan kepariwisataan.
Dengan pelabuhan Siak ini, baik masyarakat Riau maupun Pemkab
Siak berharap akan lebih mempermudah transportasi dan akses antara dua
negara bertetangga yakni Indonesia-Malaysia secara umum atau Siak-Muar
secara khusus dan menjadi pendukung bagi peningkatan kunjungan wisata ke
Kabupaten berjuluk Negeri Istana ini.
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B. Visi dan Misi Pelabuhan Tanjung Buton
1. Visi pelabuhan Tanjung Buton
Mempermudah transportasi dan akses antara dua negara
bertetangga yakni Indonesia-Malaysia.
2. Misi Pelabuhan Tanjung Buton
Meningkatkan ekonomi masyarakat yang tinggal di dekat Pelabuhan.
C. Struktur Pelabuhan Tanjung Buton
DINAS PERHUBUNGAN
KETUA BURUH
BENDAHARA
ANGGOTA BURUH
SEKERTARIS
